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 چکیده
های متابولیکی است. یکی از عوارض متابولیکی مهم در دیابت، ترین اختلالدیابت شیرین یکی از شایع مقدمه:
شود. یکی از عوامل مهم درمان سندرم زخم پای دیابتی است که موجب بهبودی تأخیری و غیرطبیعی از زخم می
های قی اندام انتهایی است که شاید یکی از عوامل اساسی شکست درمانزخم پای دیابتی افزایش پرفیوژن عرو
ی هادر سال. گرددباشد که منجر به قطع عضو نکروز شده میرایج مربوط به کاهش جریان خون اندام انتهائی می
 .افزودنیاز به پیگیری علائم بیمار را کاهش داده و بر کیفیت درمان خواهد های جدید دارورسانی اخیر سیستم
نانوفیبرها به علت خواص شگفت انگیز فیزیکی و شیمیایی منحصر به فرد در بهبود و افزایش کیفیت درمان بسیار 
باشند. ساخت نانوفیبرهای حاوی روغن کبد ماهی از طریق تغییر در توازن همودینامیکی به سمت حالت مؤثر می
های غشاء پلاسمائی یعنی تغییر در ترکیب ویژگیگشاد شدن عروق، افزایش خون رسانی محل زخم و تغییر در 
 تواند در بهبود زخم مؤثر باشد.فسفولیپیدهای غشائی می
کیتوزان با استفاده گرم  0/50اسید و لاکتیکپلیگرم  0/2برای تهیه نانوفیبر، ابتدا پایه پلیمری با مقدار  :هاروش
از روش امواج الکترومغناطیسی مایکروویو سنتز شد. جهت بارگیری دارو در پایه پلیمری از رفلاکس به مدت 
درجه سانتی گراد استفاده شد و در نهایت برای تولید نانوفیبر از روش الکتروریسی  05دقیقه و درجه حرارت  03
خواص نوری  ،خصوصیات مورفولوژیکای، اندازه ذرهنتز نانوفیبر، استفاده گردید. بعد از س )gninipsortcelE(
جهت شناسایی ساختار و  RI-TFشد. از روش  محاسبهپلیمر و مقایسه میان جذب بین پلیمر تنها و پلیمر ـ دارو 
گرم استفاده  002موش صحرایی نر با وزن تقریبی  42تنی از های عاملی استفاده شد. جهت مطالعه درونگروه
میلی  06دوز با  نیاسترپتوزوسگروه قرار گرفتند. حیوانات با تزریق داخل صفاقی  4د که به طور تصادفی در ش
گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن موش دچار دیابت شدند و سپس بعد از القاء بیهوشی کامل توسط کتامین ـ 
شده و روی هر گروه سیستم دارویی  ایجاد زخم در ناحیه بین دو کتف توسط دستگاه پانچ بیوپسی ،زایلازین
روز تغییرات ماکروسکوپیک زخم بررسی شد و با تهیه  41مورد نظر به صورت موضعی قرار گرفت. به مدت 
 عکس ثبت شد.
درصد می باشد که یک فیبر بسیار نازک تشکیل  03نتایج نشان داد که فرمولاسیون بهینه روغن کبد ماهی،  نتایج:
ای تمام ت به روی زخم جذب شده و اثرات بهبودی قابل توجهی را ایجاد کرده. سایز اندازه ذرهداده که به سرع
 به اثبات رسید. RI-TFنانومتر قرار داشت. حضور ترکیب پلیمرها با روش  134/6حدود فرمولاسیون ها در 
اسید/ کیتوزان حاوی روغن کبد لاکتیکبا توجه به نتایج به دست آمده، مصرف موضعی نانوفیبر پلی گیری:نتیجه
تواند گزینه مناسبی به عنوان یک روش مناسب، جهت استفاده در درمان سندرم زخم پای دیابتی مورد ماهی می
 استفاده قرار بگیرد.
 نانوفیبر، روغن کبد ماهی، الکتروریسی، زخم پای دیابتی.  کلمات کلیدی:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
Introduction: Diabetes mellitus is one of the most common metabolic disorders. One of the 
important metabolic complications in diabetes is diabetic foot ulcer syndrome which causes 
delayed and abnormal healing of the wound. One of the important factors in the treatment of 
diabetic foot ulcer is the increase in endothelial vascular perfusion, which may be one of the main 
causes of failure of current treatments for lower extremity blood flow leading to necrosis. In recent 
years, new drug delivery systems will reduce the need for patient follow-up and increase the quality 
of treatment. Nanofibers are extremely effective in improving and enhancing the quality of 
treatment because of their amazing physical and chemical properties. The manufacture of 
nanofibers containing fish liver oil by altering the hemodynamic balance toward the vasodilatory 
state, increasing wound blood supply, and altering plasma membrane properties, namely altering 
the membrane phospholipids composition can be effective in wound healing. 
Methods: To prepare nanofibers, a polymeric base with 0.2 g of polylactic acid and 0.05 g of 
chitosan was first synthesized using microwave electromagnetic waves. Reflux for 30 min at 50 ° 
C was used to load the drug into the polymer base. Finally, electrospinning was used to produce 
nanofibers. After nanofiber synthesis, particle size, morphological properties, optical properties of 
the polymer and comparison between adsorption between single polymer and polymer-drug were 
calculated. The FT-IR method was used to identify the structure and functional groups. In-vitro 
study was performed on 24 male rats weighing approximately 200 g that were randomly divided 
into 4 groups. Animals were diabetic by intraperitoneal injection of streptozotocin at a dose of 60 
mg / kg and then, after induction of complete anesthesia by ketamine-xylazine, developed by 
punch biopsy in the area between the two scapular ulcers and on each system group. The drug was 
localized. For 14 days, macroscopic changes of the wound were evaluated and photographed. 
Results: The results showed that the optimum formulation of Cod liver oil is 30%, which is a very 
thin fiber that is rapidly absorbed to the wound and has significant healing effects. The particle 
size of all formulations was about 431.6 nm. The presence of polymers was confirmed by FT-IR 
method. 
Conclusion: According to the results, topical application of polyelactic acid / chitosan nanofibers 
containing Cod liver oil could be a suitable option for use in the treatment of diabetic foot ulcer 
syndrome. 
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